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Geleneği Kökünden 
Değiştiren Bir 
Şiir Kitabi: “Garip”
“Yeni şiir, eski sanatın kaybettiği ya da 
okur olarak kazanmayı başaramadığı 
geniş kitlenin zevki üzerine kurulacaktır. ”
Orhan Veli
O rhan Veli Kanık ile An­kara Erkek Lisesi’nden arkadaşları Melih Cev­det Anday ve Oktay Ri- 
fat’ın yepyeni, şaşırtıcı, 
taze şiirleri Cumhuriyet 
dönemi Türk şiirinde 
en önemli yenilik hare­
ketlerinden birini oluş­
turdu. Bu şiirler, Milli 
Edebiyat akımının yay­
gınlaştırdığı hece şiiri­
nin karşısında yer alı­
yor, ölçeğe ve uyağa, 
belirli biçimlere bağlı 
kalmayan, söz oyunları­
na yançizen özgür bir 
yol izliyordu. Hareketin 
temsilcileri daha sonra­
ki dönemin Batı’ya öykünen şiirini 
de yetersiz buluyordu.
Özgür şiir uygulaması önceleri 
de yapılmamış değildi. Ancak Or­
han Veli ile arkadaşlarının verdiği 
örnekler ses, ritm ve içeriğiyle ör­
neğin Nâzım Hikmet ya da Ercü­
ment Behzat’ın bu yoldaki ürünle­
rinin alabildiğine uzağındaydı. Bu 
şiirler sıradan insanlara seslenen 
bir söyleşme, iç dökme, 
dertleşme, olaylara bı- 
yıkaltından gülme ha­
vası taşıyordu. Kalıplaş­
mış edebiyat sanatlarına 
uzak duruyordu. So­
kakta konuşulan dili, 
sokaktaki adamın serü­
venini, yaşama sevinci­
ni, güncel sorunları 
gündeme getiriyordu.
Türk şiirinde devrim 
yaratarak geleneği kö­
künden değiştiren üç 
ozanın şiirleri “Varlık” 
dergisinde 1936 Ekimi’nden başla­
yarak art arda yayımlanmıştı. Dergi­
nin sahibi Yaşar Nabi, bu gençleri 
okurlara, “Edebiyatımıza yeni bir 
hava getiren üç şair” diye tanıtmıştı. 
İlk örnekler hece ölçeğiyle yazılmış­
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tı. Lisedeki öğretmenleri A. H. Tan- 
pınar’ın yanısıra dönemin şiir ustala­
rı N. F. Kısakürek, A. M. Dıranas’ın 
ürünlerini anımsatıyordu. Derken 
bambaşka bir anlatımla bambaşka 
izlekleri işlemeye koyuldular.
Yeni şiir hareketinin nasıl oluş­
tuğunu Orhan Veli şöyle anlatır:
t  irmi yaşımızı doldu- 
ralı bir iki yıldan 
fazla olmamıştı; 
-*■ beylik kalıplar, bey­
lik oyunlar, beylik dünyalar için­
de bunalmış kalmış olan şiire ye­
ni imkânlar arayalım dedik. Şiire 
yeni dünyalar, yeni insanlar soka-
basmaktan hoşlanıyorduk.”
1938 Ekimi’nde Orhan Veli’nin 
“İnsan” dergisinde yeni biçemde 
yazılmış 7 şiiri yayımlandı. “Kita- 
be-i Seng-i Mezar” (Mezartaşı Ya­
zıtı) şiiri de bunlar arasındaydı: 
“Hiçbir şeyden çekmedi dünyada 
Nasırdan çektiği kadar;
Hattâ çirkin yaratıldığından bile 
O kadar müteessir değildi 
Kundurası vurmadığı zamanlarda 
Anmazdı ama Allahın adını, 
Günahkâr de sayılmazdı.
Yazık oldu Süleyman Efendi'ye. ” 
Bu şiirde “nasır”ın yer alması, 
umulmayacak tepkiye yol açtı. 
Orhan Veli bu şiiriyle ilgili
“İlk işimiz, bilinen sanatlan bir tarafa bırakıp, 
şiiri bu sanatlar dışmda şiir yapan özellikleri 
aramak oldu. Böylelikle onu bir reçete, 
bir tarife metaı olmaktan kurtaracaktık.”
rak yeni söyleyişler bularak şiirin 
sınırlarını biraz daha genişletmek 
istedik. İlk işimiz, bilinen sanatla­
rı bir tarafa bırakıp, şiiri bu sanat­
lar dışında şiir yapan özellikleri 
aramak oldu. Böylelikle onu bir 
reçete, bir tarife metaı olmaktan 
kurtaracaktık. Bu işi başarabil­
mek için de şiir tarifelerinin ver­
diği tertiplere karşı gelmek gere­
kiyordu. O tertipleri bulmuş olan 
şiirle o şiire sıkıca bağlı kimsele­
rin bu dikine giden hareketten 
memnun olmayacakları besbelli 
idi. Üstelik biz de görmek istedi­
ğimiz işin ne olduğunu belirtmek 
için, birtakım softaların damarına
olarak sonraları şu açıklamayı 
yapacaktı:
“Ben ömrü sadelik içinde geç­
miş basit bir adamın hayatından 
bahsetmek istedim. Acaiplik olsun 
diye yazmadım. Şiiri yayımlamadan 
önce de bu kadar yadırganacağını 
tahmin etmiyordum. (...) Hayatında 
büyük manevi ıstırapları olmayan 
bir insan için nasırın önemli oldu­
ğunu düşünüyordum.”
Şiire “nasır”ın girmesini hoş 
karşılamayanlardan örneğin N. F. 
Kısakürek’in tepkisi şöyle oldu:
“Bir deve gördüm. Hörgücün­
de şöyle bir yazı vardı: ‘Yazık ol­
du Süleyman Efendi’ye meselesi!’
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Sordum:
‘Ne bu yahu?’
Dediler:
‘Bu, hakikatte bir piredir. Ye­
dirdiler, içirdiler, deve oldu.’” 
Taşlamanın hedefi, genç ozan­
ları destekleyenlerdi. Bunların ba­
şında da Ataç geliyordu. Ünlü 
eleştirmenin konuyla ilgili şu yar­
gıları dikkat çekicidir:
“Bunca yıldır yazarım, bana ‘En 
çok ne ile övünürsün?’ diye sorsa- 
lar: ‘Orhan Veli gibi iki üç şairi 
kimsenin beğenmediği sıralarda 
anlayıp beğenmiş olmamla övü­
nürüm’ derim.”
“Yalnız şiirseverliğin değil din,
mıştı. Üç ozanın 61 şiirinin bulun­
duğu bölümün başında ve sonun­
da Orhan Veli ile Oktay Rifat’ın 
ortaklaşa yazdıkları iki şiir vardı. 
Bu ortak şiirler, ortak şiir anlayış­
larının getirdiği yenilikleri nere­
deyse toptan göstermektedir:
“KUŞ VE BULUT 
Kuşçu amca!
Bizim kuşumuz da var,
Ağacımız da.
Sen bize bulut ver sade 
Yüz paralık.. ”
Orhan Veli ile arkadaşlarının 
açtığı yeni şiir yolu sonradan, on­
ların şiir anlayışını açıklayan ve şi­
irlerini derleyen kitabın adıyla
1941 yılında Orhan Veli’nin “Garip” adını 
taşıyan kitabı yayımlamasıyla bir yandan 
“yeni şiir” tartışmalan doruğa tırmandı, öte 
yandan açılan yeni çığır zafer kazandı.
vatan millet ve insan severliğin 
sahtesine, ucuzuna pervasız, aman­
sız, kendiliğinden bir karşı koması 
vardı Orhan Veli’nin (...) Sahte cid­
diliğe öyle candan düşmandı ki, 
sahte ciddiliğe inat, en ciddi işleri­
ni şakadanmış gibi yapardı.”
1941 yılında Orhan Veli’nin 
“Garip” adını taşıyan kitabı yayım­
lamasıyla bir yandan “yeni şiir” tar­
tışmaları doruğa tırmandı, öte yan­
dan açılan yeni çığır zafer kazandı.
Kitapta, “şiir hakkında düşün­
celer ve Melih Cevdet, Oktay Rifat, 
Orhan Veli’den seçilmiş şiirler” yer 
alıyordu. “Düşünceler” bölümü 
Orhan Veli’nin kaleminden çık-
“Garip Şiiri” diye adlandırılmıştır.
Yukardaki örnekte de görülen 
“şaşırtıcılık”, bu şiirin önemli bir 
özelliğidir.
U  arip” kitabında, ye-
ğ  ni şiirin ilkelerini
% T  dile getiren “düştin- 
çeler” bölümünde 
uyak ile ölçeğin yanısıra “teşbih, 
istiare, mübalağa” gibi söz ve an­
lam sanatlarının da gereksiz oldu­
ğu ileri sürülür.
Şiirin “ahenk” araçları olan öl­
çek ile uyak yadsındığı için şiirde 
müzik aranması anlayışına da 
karşı çıkılır:
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“Ben sanatların birbiri içine gir­
mesinden yana değilim. Şiiri şiir, 
resmi resim, müziği müzik olarak 
kabul etmelidir.”
Ş iirde tek tek dizelerin gü­zelliğini arayan anlayış ye­rine bütünlüğü gözeten an­layış egemendir. Şairaneli- 
ğe karşı çıkılır. Şiire özgü duygu­
lar, şiire özgü konular bulunduğu, 
şiirin kendi sözlüğü olduğu yadsı­
nır. Şiirin betimleyici olması, do­
ğayı, çevreyi ayrıntılarıyla canlan­
dırması da pek istenmez:
“Şiirde betimleme bulunabilir. 
Fakat betimleme -hattâ sanatçının 
bütünüyle kendine özgü bakış 
merceğinden dahi geçmiş olsa, şi­
irde ana öğe olmamalıdır.”
Garip şiiri, çocukluk anılarına, 
çocuğun dünyasına geniş yer ve­
rir. Sokaktaki yaşamın yanısıra 
beslendiği önemli bir kaynak 
bilinçaltıdır. Serbest çağrışımlar­
dan yararlanarak bilinçaltını yan­
sıtması bu şiiri gerçeküstücülüğe 
yaklaştırır.
Ancak hiçbir edebiyat okuluna 
bağlı olmadıklarını ileri süren Ga- 
ripçiler, gerçeküstücii olmadıkları­
nı da özellikle vurgulamıştır.
Kendilerini şiirin sınırlarını ala­
bildiğine genişletmiş sayarlar: 
“Edebiyat tarihinde her yeni 
akım şiire yeni sınır getirmiştir. Bu 
sınırı en üst derecede genişlet­
mek, daha doğrusu şiiri sınırdan 
kurtarmak bize nasip oldu.”
Garip şiiri, konuşma dilinden, 
deyimlerden büyük ölçüde yararla­
nır. İstanbul ağzının bütün olanak­
larını kullanır, sokaktaki adamın 
söyleminden bol bol yararlanır. Bu 
şiirin önemli bir yanı sadeliğe, ya­
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lınlığa dayanması, duygulardan 
çok düşünceye yer vennesidir. Be­
ğenisi incelmiş, ayrıcalıklı azınlığa 
değil sokağı dolduranlara seslenir.
Çocukluk izlenimleri bu şiiri 
geniş ölçüde besler. Önemli izlek- 
lerden biri “avarelik”tir. Yaşama 
sevincine geniş yer verilir. Ancak 
bu çok genç yaştaki ozanların 
canlı, uçarı şiirleri yalnızlık, i'ızünç 
duygularına da kapalı değildir: 
“KARACA AHMET 
Akşamlan parka çıkmaktı 
En büyük eğlencesi.
Şair Orhan Veli’yi,
Melih Cevdet’i severdi hayatında.
Ağaçlardan kavağı severdi.
Yıldızlan da severdi
Ve en rahat, anasının serdiği
yatakta uyurdu
Şimdi hurda yatıyor. ”
Oktay Rifat
okaktaki yaşam, gerçekçi 
öykülerde olduğu gibi tür­
lü görünüşleriyle bu şiire 
yansır. Halktan insanlar 
toplumsal konumları, birbirleriyle 
ilişkileri, sıkıntıları, sevinçleri, öz­
lemleriyle canlandırılır.
“Garip” kitabında şakanın, ala­
yın kendini gösterdiği örneklerin 
yanısıra insanlık için büyük bir yı­
kım oluşturan İkinci Dünya Sava- 
şı’nın acıları da yansıtılmış, savaş 
karşıtlığı dile getirilmiştir:
“HARBE GİDEN 
Harbe giden san saçlı çocuk!
Gene böyle güzel dön; 
Dudaklannda deniz kokusu, 
Kirpiklerinde tuz.
Harbe giden san saçlı çocuk!"
“Garip” kitabının getirdiği ye­
nilikler, şiirimizi derinden etkiledi. 
1949’da Orhan Veli’nin yayımladı-
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